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群更是雄心勃勃，甚至要在 7 月 10 日举办全省婺剧戏迷 QQ 群交流
会，介绍各自的特色与成绩，并针对存在的问题以及今后的发展进
行商讨，其志不小。 
        这是一个“自媒体时代”，只要用笔杆、相机、DV 机，把自
己对这个社会的感受记录下来，传到网上的论坛、博客、个人空间




























     专家、戏迷、观众三个圈层对戏剧话语权的争夺，最终受益的是
剧团和演员。在戏剧经历了二三十年的低迷以后，习惯了冷漠的剧
团和演员蓦然发现身边有这么多热心人关心戏剧、爱护戏剧、祝福
戏剧，这或许是戏剧复兴的前兆吧！（如鱼饮水写于 2010 年 6 月 4
日） 
 
